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No NAMA MAHASISWA No. BP. 
PEMBIMBING 
I II 
1.  
Mutia Rahmatina SY 1410221001 Rahmat Syahni Z, Ir. MS. 
M.Sc.Ph.D.Prof 
Yuerlita, SSi. MSi. Ph.D 
2.  
Sheila Yoseira Selvi 1410221002 Rahmat Syahni Z, Ir. MS. 
M.Sc.Ph.D.Prof 
Lora Triana, SP. MM 
3.  Ridho Anugerah 1410221003 Nofialdi, Ir. MSi. Dr Rika Hariance, SP. MSi 
4.  Ananda Syahputra 1410221004 Yonariza, Ir. MSc. Ph.D. Prof Hasnah, SP. MEc. Ph.D 
5.  
Silvia Herza Pratiwi 1410221005 Vonny Indah Mutiara, SP. 
MEM.Ph.D 
Hasnah, SP. MEc. Ph.D 
6.  Risqi Indah Sari 1410221006 Faidil Tanjung, Ir. MSi. Dr Yusmarni, SP. MSc 
7.  Qaulan Karima 1410221007 Melinda Noer, Ir. MSc. Dr. Prof Muhammad Refdinal, Ir. MS 
8.  Fatma  Nofriyetti 1410221008 Ferdinal Asful, SP. MSi Elfi Rahmi, SPd. MSi 
9.  Dessy Wulandari 1410221009 Helmi, Ir. MSc. PhD. Prof Ferdinal Asful, SP, MSi 
10.  Monica Septiani 1410221010 Nofialdi, Ir. MSi. Dr Zednita Azriani, Sp. MSi. Dr 
11.  Nur Jannah 1410221011 Syahyana Raesi, Ir. MSc Nur Afni Evalia, SP. MM 
12.  Nini Rigi 1410221012 Syahyana Raesi, Ir. MSc Rafnel Azhari, SP. MSi 
13.  Dhita Ramadhani 1410221013 Yusri Usman, Ir. MS Dwi Evaliza, Ir. MSi 
14.  Shara Devi 1410221014 Mahdi, SP. MSi. Ph.D Ifdal, Ir. MSc. Dr 
15.  Hafrina Maulidi  1410221015 Lora Triana, SP. MM Rina Sari, SP. MSi 
16.  Diah Utami Mandasari 1410221016 Cipta Budiman, SSi. MM Dwi Evaliza, Ir. MSi 
17.  Wulan Bedi Pratama 1410221017 Ira Wahyuni Syarfi, Ir. MS. Dr Yusmarni, SP. MSc 
18.  Dandy Syaputra 1410221018 Melinda Noer, Ir. MSc. Dr. Prof Nuraini Budi Astuti, SP. MSi 
19.  Rasra Del Wangga 1410221019 Sri Wahyuni, SP. MSi. Dr Rusdja Rustam, Drs. Mag 
20.  Intan Kemala Sera 1410221020 Muhammad Hendri, SP. MM Cipta Budiman, SSi. MM 
21.  
Mulya Ramadani 1410221022 Rahmat Syahni Z, Ir. MS. MSc. 
Ph.D. Prof 
Lora Triana, SP. MM 
22.  Rahmi Jumitha 1410221023 Endry Martius, Ir. M.Sc. Dr Yusmarni, SP. MSc 
23.  Evi Safitri 1410221024 Ira Wahyuni Syarfi, Ir. MS. Dr Zulvera, SP. MSi. Dr. 
24.  Rahmi Ulfa 1410221025 Faidil Tanjung, Ir. MSi. Dr. Syahyana Raesi, Ir. MSc 
25.  Hilwan Riyadi 1410221026 Ira Wahyuni Syarfi. Ir. MS. Dr Sri Wahyuni, SP. MSi. Dr 
26.  Ilham Risfi 1410221027 Melinda Noer, Ir. MSc. Dr. Prof Yuerlita, SSi. MSi. Ph.D 
27.  
Fitri Harika 1410221028 Vonny Indah Mutiara, SP. MEM. 
Ph.D 
Elfi Rahmi, SPd. MSi 
28.  
Dwi Nanda Syukhriyah 1410221030 Zednita Azriani, SP. MSi. Dr Vonny Indah Mutiara, SP. MEM. 
Ph.D 
29.  
Indri Sekar Yuni 1410221031 Rahmat Syahni Z, Ir. MS. MSc. 
Ph.D. Prof 
Ifdal, Ir. MSc. Dr 
30.  Wan Al Padri 1410221032 Helmi, Ir. MSc. Ph.D. Prof Nofialdi, Ir. MSi. Dr 
31.  Febra Prabuliwa 1410221033 Dwi Evaliza, Ir. MSi Zulvera, SP. MSi. Dr 
32.  Resinta Okta Yuni 1410221034 Zelfi Zakir, Ir. MSi Syahyana Raesi, Ir. MSc 
33.  Resty Handayani 1410221035 Mahdi, SP. MSi. Ph.D Ifdal, Ir. MSc. Dr 
34.  Annisa Budi Utomo 1410221036 Dwi Evaliza, Ir. MSi Rian Hidayat, SP. MM 
35.  Wiwit Nasparinda 1410221037 Helmi, Ir. MSc. Ph.D. Prof Cipta Budiman, SSi. MM 
36.  Riska Andriani 1410221038 Yusri Usman, Ir. MS Zelfi Zakir, Ir. MSi 
37.  Ramadhana Ikhsan 1410221039 Yuerlita, SSi. MSi. Ph.D Rian Hidayat, SP. MM 
38.  Miftahir Rahmah 1410221040 Nuraini Budi Astuti, SP. MSi Dwi Evaliza, Ir. MSi 
39.  Milani Kurnia Ilahi 1410221041 Sri Wahyuni, SP. MSi. Dr Yusri Usman, Ir. MS 
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40.  Angelika Dwi Inten 1410221042 Faidil Tanjung, Ir. MSi. Dr Mahdi, SP. MSi. Ph.D 
41.  Fitri Kurnia Sari 1410221043 Yonariza, Ir. MSc. Ph.D. Prof Nuraini Budi Astuti, SP. MSi 
42.  Tommy Ramadhani 1410221044 Sri Wahyuni, SP. MSi. Dr. Rika Hariance, SP. MSi 
43.  Gita Yulia Wati 1410221045 Rina Sari, SP. MSi Lora Triana, SP. MM 
44.  
Mardiana Siregar 1410221046 Vonny Indah Mutiara, SP. MEM. 
Ph.D 
Nur Afni Evalia, SP. MM 
45.  Harvi Hamdika 1410222001 Osmet, Ir. MSc. Dr Sri Wahyuni, SP. MSi. Dr 
46.  Suel Mutia Islami 1410222002 Rusdja Rustam, Drs. MAg Nur Afni Evalia, SP. MM 
47.  Diva Astri 1410222003 Hasnah, SP. MEc. Ph.D Rusda Khairati, Ir. MSi. Dr 
48.  Siti Intan Ameliya 1410222004 Faidil Tanjung, Ir. MSi. Dr Mahdi, SP. MSi. Ph.D 
49.  
Halimayul Lopinda 1410222005 Yonariza, Ir. MSc. Ph.D. Prof Vonny Indah Mutiara, SP. MEM. 
Ph.D 
50.  Cholid Habibby Nosya 1410222006 Zednita Azriani, SP. MSi. Dr. Yuerlita, SSi. MSi. Ph.D 
51.  Tiara Dewi Fortuna 1410222007 Yusmarni, SP. MSc Zelfi Zakir, Ir. MSi 
52.  Puput Indah Pratiwi 1410222008 Zulvera, SP. MSi. Dr Hery Bachrizal Tanjung, Ir. MSi 
53.  Teguh Putra Pratama 1410222010 Ira Wahyuni Syarfi, Ir. MS. Dr Zulvera, SP. MSi. Dr 
54.  Nanda Nofrizal 1410222011 Hasnah, SP. MEc. Ph.D Rika Hariance, SP. MSi 
55.  Vinira Hesta Fharaz 1410222012 Osmet, Ir. MSc. Dr Rusda Khairati, Ir. MSi. Dr 
56.  Beny Hidayattullah 1410222013 Ifdal, Ir. MSc. Dr Rina Sari, SP. MSi 
57.  Fajar Tri Atmojo 1410222014 Ifdal, Ir. MSc. Dr Rusda Khairati, Ir. MSi. Dr 
58.  Rahmi Endrika 1410222015 Sri Wahyuni, SP. MSi. Dr Rian Hidayat, SP. MM 
59.  Siti Adriani 1410222016 Zelfi Zakir, Ir. MSi Syahyana Raesi, Ir. MSc 
60.  
Iffat Prata Nanda 1410222017 Vonny Indah Mutiara, SP. MEM. 
Ph.D 
Zednita Azriani, SP. MSi. Dr 
61.  Fazlur Rahman 1410222018 Osmet, Ir. MSc. Dr Dwi Evaliza, Ir. MSi 
62.  Yoza Geelsya 1410222019 Osmet, Ir. MSc. Dr Hasnah, SP. MEc. Ph.D 
63.  
Widya Nadia Heru 1410222020 Rudi Febriamansyah, Ir. MSc. 
Ph.D. Prof 
Rafnel Azhari, SP. MSi 
64.  Martatillah 1410222021 Helmi, Ir. MSc. Ph.D. Prof Ferdinal Asful, SP. MSi 
65.  Ranisa Rahim 1410222022 Melinda Noer, Ir. MSc. Dr. Prof Zednita Azriani, SP. MSi. Dr 
66.  Fitri Rahmi 1410222023 Hery Bachrizal Tanjung, Ir. MSi Rafnel Azhari, SP. MSi 
67.  Istiqamah Oktariq 1410222024 Helmi, Ir. MSc. Ph.D. Prof Rafnel Azhari, SP. MSi 
68.  Rachka Ruros Ikhsan 1410222025 Nuraini Budi Astuti, SP. MSi Zelfi Zakir, Ir. MSi 
69.  Ahmad Fachri 1410222026 Zulvera, SP. MSi. Dr Nuraini Budi Astuti, SP. MSi 
70.  Melda Desvita 1410222027 Melinda Noer, Ir. MSc. Dr. Prof Rika Hariance, SP. MSi 
71.  Putri Kurnia 1410222029 Lora Triana, SP. MM Rina Sari, SP. MSi 
72.  Siti Mewah Siregar 1410222030 Osmet, Ir. MSc. Dr Rafnel Azhari, SP. MSi 
73.  Fany Wahyuni 1410222031 Mahdi, SP. MSi. Ph.D Rika Hariance, SP. MSi 
74.  Rika Anggela 1410222032 Muhammad Refdinal, Ir. MS Rika Hariance, SP. MSi 
75.  Etika Annisa 1410222033 Nur Afni Evalia, SP. MM Cipta Budiman, SSi. MM 
76.  
Nia Astriana 1410222034 Rudi Febriamansyah, Ir. MSc. 
Ph.D. Prof 
Yusri Usman, Ir. MS 
77.  Ovan Muqthazid 1410222035 Yonariza, Ir. MSc. Ph.D. Prof Syofyan Fairuzi, STP. MSi 
78.  
Ninda Fatmawati 1410222036 Rudi Febriamansyah, Ir. MSc. 
Ph.D. Prof 
Rafnel Azhari, SP. MSi 
79.  Nurul Azmita 1410222037 Nur Afni Evalia, SP. MM Rian Hidayat, SP. MM 
80.  Meriyanti 1410222038 Hasnah, SP. MEc. Ph.D Rusda Khairati, Ir. MSi. Dr 
 

